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мелиоративных систем в зоне Полесья-щвтттт" ■■ ■
На начало 1999 г. на территории Полесья было осушено свыше 
1,5 млн га земель, что составляет около 82 % площадей, намечен­
ных к освоению схемой мелиорации. Полесской низменности. За 
четверть века существования Главполесьеводстроя было построено 
11 крупных водохранилищ с общей площадью зеркала при НПУ 
17 704 га и общим объемом 520,6 млн м3, пять полносистемных 
рыбхозов с площадью прудов 10 566 га. На освоенных землях соз­
дано 45 совхозов, где для целей регулирования водно-воздушного 
режима почвы почти в каждом из них были построены водохрани­
лища наливного типа, которые относятся к категории малых с об­
щей площадью 6 850 га и полным объемом 148 млн м3.
Основные площади мелиориро­
ванных земель сконцентрированы 
в центральной части зоны Полесья 
(Пинский, Лунинецкий, Столин- 
ский, Ивановский, Ганцевичский, 
Пинский районы) — второй по 
величине в Брестской области. Его 
площадь составляет 3,2 тыс. км2 
или 9,7 % от территории области. 
Следует отметить, что по типу 
почвообразовательного процесса, 
механическому составу, условиям 
увлажнения почвы района явля­
ются типичными для Полесья. Из 
138 тыс. га всех сельскохозяйст­
венных угодий района 89,5 тыс. га, 
или 65 % составляют осушенные 
земли. Из них около 44 % прихо­




ставляет торф малой мощности. 
Средняя мощность торфа в целом 
по Полесью составляла 0,5 м (дан­
ные за 70-е гг. XX в.), в настоящее 
время эта величина еще меньше, 
учитывая процессы минерализа­
ции в результате сельскохозяйст­
венного использования. Распреде­
ление осушенных торфяных почв 
с учетом градации их по мощно­
сти торфа в 1970—1975 гг. выра­
жалось следующим образом.
Данные, приведенные в таблице, 
показывают, что 30—35 лет назад 
торфяная залежь мощностью свы­
ше 1 м составляла 8 675 га,сейчас 
этот показатель значительно сни­
зился. Торфяные почвы утратили 
свое первоначальное плодородие, 
в их основании залегают пыле­
ватые мелко- и среднезернистые 
пески.
В 1984 г. урож айность зерно­
вых и зернобобовых в среднем
Таблица 1. Мощность торфяной залежи в Пинском'районе в 
1970—1975 гг.
В том числе по мощ ности торф) 
до 0,3 10,3— 0,5 I 0,5— 1 I 1— 2 I более 2
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по Пинскому району (базовому в 
наших исследованиях) составила
29,2 ц/га (озимых — 30,1), карто­
феля — 178,2, сахарной свеклы
— 287,2, льноволокна — 6,8, кор­
мовых корнеплодов — 448, сена 
многолетних трав — 56,3, зеленой 
массы многолетних трав — 213,5 
ц/га; с улучш енных сенокосов 
было получено по 33,2 ц/га сена и
217,6 ц/га зеленой массы.
П родуктивность 1 га м елио­
ри рован н ы х  сельхозугодий  в 
среднем по району составила 
36,5 ц к. ед., в т. ч. с пашни было 
получено 45,4 ц к. ед., сенокосов
— 23,4, пастбищ — 20,4 ц к. ед..
Анализ продуктивности сель­
скохозяйственных земель в сель­
хозпредприятиях Пинского рай­
она п озволяет  сделать вы вод 
о том, что за период с 1973 по 
1991 гг. продуктивность сельхо­
зугодий в целом по району име­
ла тенденцию к
да характерен рост количества 
вносимых минеральных и орга­
нических удобрений. Так, дозы 
вносимых удобрений в действую­
щем веществе выросли с 184 кг/ 
га (1973—1977 гг.) до 245 кг/га 
(1988—1991 гг.), количество вно­
симых органических удобрений 
выросло в 2,5 раза (с 3,0 до 7,4 т/ 
га).
Начиная с 1991 по 1998 гг. на­
блюдалась тенденция сни­
ж е н и я  п р о д у к т и в н о с т и  
сельскохозяйственных уго­
дий по многим причинам, и 
важнейшими из них следует 
считать уменьшение запасов 
гумуса, недостаток сельско­
хозяйственной техники, горюче­
смазочных материалов и посто­
янное снижение доз вносимых 
удобрений, особенно органики. 
Так, в 1995 г. в среднем по П ин­
скому району было внесено под 
зерновые 112 кг/га минеральных 
удобрений, а органические удоб­
рения практически не вносились 
(рис. 1). Начиная с 1997 г. наблю­
дается некоторый рост количест­
ва вносимых удобрений.
В настоящее время в Пинском 
районе осушенные земли распо­
ложены на 103 мелиоративных 
систем ах. Н а м елиорати вны х 
системах при их строительстве 
проложено 5 264 км открытых ка­
налов различного назначения, из 
них межхозяйственная сеть имеет 
длину 2 167 км, а внутрихозяйст­
венная — 3 097 км.
В районе больш ая часть ме­
л и о р а т и в н ы х  си стем  (около
увеличению. 
Для сравнения: 
с р е д н я я  у р о ­
ж ай ность зе р ­
новых культур 
по П и н с к о м у  
району в 1973— 
1977 гг. состав­
ляла 21 ц/га, а 
в 1988—1991 гг. 
достигла уровня
41,2 ц/га.
С ледует  о т ­
метить, что для 
данного перио­
Внесение удобрений под зерновые в Пинском 
районе в 1990 — 1998 гг.
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Рис. 1. Внесение удобрений под зерновые в Пинском районе в 1990— 1998 гг.
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Рис. 2. Динамика влажности почвы в засушливый 1986 г.
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Рис. 3. Динамика влажности почвы в многоводный 1988 г.
63,5 тыс. га) — польдерные, т. е. 
сброс избыточных вод произво­
дится насосными станциями, ос­
тальная часть — самотеч­
ные системы. Для защиты 
от затопления сельскохо­
зяйственных угодий и на­
селенных пунктов на поль- 
дерных системах возведено 
ограждающих дамб общей 
протяж енностью  620 км, 
которы е им ею т вы соту  
2,5—3,0 м.
В качестве примера конст­
рукции польдерных систем 
можно привести мелиора­
тивный объект «24 съезд 
КПСС». Площадь этого объ­




фяником с выклиниванием 
минеральных возвышений. 
Имеются отдельные пониже­
ния с глубокой залежью, но 
их площадь составляет незна­
чительный процент. Мелкоза­
лежный торф и минеральные 
возвышения, согласно проек­
ту, используются под много­
летние травы и увлажняются 
дождеванием. На объекте вы­
полнена регулирующая сеть 
закрытого типа (гончарный 
дренаж) на площади 2 704 га 
и открытая сеть — 358 га. Ув­
лажнение на преобладающей 
части площади предусмотре­
но шлюзованием — 2315 га, 
орошением — 583 га. На осу­
шаемой площади построено 
водохранилище с площадью 
зеркала 115,5 га и полезной 
отдачей воды 4,6 млн м3, т. е. 
1,5 тыс. м3 воды на каждый 
гектар осушаемой площади 
(нетто).
В вегетационный период 
проводились наблюдения 
за уровнем грунтовых вод 
в целом по массиву и от­
бирались пробы для опре­
деления влажности почвы. 
В засуш ливом году (1984) 
влаж ность почвы опуска­
лась до значений 45—60 % 
от полной влагоем кости , 
чего явно не достаточно для 





вы на площадях, заняты х 
под выращ ивание трав, должна 
быть 70—80 % от полной влаго­
емкости). В отдельные периоды
МЕЛИОРАЦИЯ
многоводного года (1987) влаж­
ность почвы на тех же площадях 
поднималась выше нормативных 
значений. Это связано, в первую 
очередь, с коэффициентами водо­
отдачи верхних горизонтов поч­
вы, где располагалась торфяная 
залежь.
Обеспечение нормального вод­
но-воздушного режима почвы на 
польдерных системах осуществ­
лялось путем цикличной работы 
насосных станций по мере необ­
ходимости (рис. 4). М аксималь­
ная нагрузка на насосные станции 
приходится на период прохожде­
ния весеннего половодья, когда 
необходимо своевременно под­
готовить почву для проведения 
весенних полевых работ. Этот 
период в отдельные годы состав­
ляет 1—2 декады. В многоводные 
весны эти сроки увеличиваются 
до трех декад.
На территории Пинского района 
эксплуатацией мелиоративных 
систем занимается УП «Пинское 
ПМС», которое имеет многочис­
ленный коллектив специалистов 
и большой машинно-тракторный 
парк для проведения эксплуата­
ционных работ. Результаты дея­
тельности насосных станций УП 
«Пинское ПМС» за 2000—2007 гг. 
представлены в таблице 2.
И зучая  состоян и е м елиора­
тивных систем, их возможность 
обеспечивать необходимый вод­
ный реж им  для вы ращ ивания 
сельскохозяйственных культур в 
разные фазы их развития, следу­
ет отметить, что их возможности 
ограничены в силу конструкции 
ных особенностей. Даже сист^ 
двустороннего действия (в с  
оборотные) и те не всегда cnf 
ляю тся со своим предназн» 
нием. Основной причиной э 1*
Таблица 2. Работа насосных станций на польдерных системах УП «Пинское ПМС» в течение 2000—2007 гг.
Наименование показателей
Единица
измерения 2000 2001 2002
Годы 
2003 I 2004 2005 2006 2007
« е л .::*
Насосы, всего шт 180 180 180 180 180 180 гао 180
. i f K . . - „ .« 0 . . . н о - :*И1- :№ Л *М
Площадь обслуживания (польдерные системы) ‘ тыс. га 58,4 58,4 58.4 63,5 <&5 63,5 63,5 63,5
О ч я й п и м а я г - * 68,6 4 М 47£ . 3 8 3 - «15- - А Д .9 6 3 ■ т
йаод электроэнергии тыс. кВтч 4049,8 2609 2711,2 2148,3 3587 5500 5718 6190
сумюедо - мм • . 680 5’ 8 ..602 602, 696 ш  т . . .т
Перекачано воды мянм3 193,8 132,3 128,6 101,2 168,2 255,8 272 296,4
■ «ЯИЙ& м и 30,1 4 4 9 ■530 та № і
Затраты на 1 м} откачанной воды - тыс руб. 0,749 2,» 3,27 5,2 4,8 5,5 6,7 8,3
..■А». © ,3 44.7 46.4 . . т 56,5 т 90.1 .97,5
Суммарные затраты на ] га одоемюй площади руб. 2488 5875 7105 8347 12540 22394 28687 38858
Л Ш - , J l k ж _ ж _ ш  М .І _ ж . ж .
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является отсутствие гарантированного источника 
водообеспечения. В первую очередь это относится 
к мелиоративным системам южной части респуб­
лики (зона Полесья). Это зона недостаточного ув­
лажнения. Коэффициент увлажненности за теплый 
период здесь достигает 0,66—0,77, а в мае — июне 
он уменьшается до 0,45—0,65. Избыток почвенной 
влаги в этом регионе наблюдается преимуществен­
но весной и осенью.
За теплый период засушливых лет дефицит вла­
ги, даже на мелиорированных землях, достигает 
100—120 мм. Это обстоятельство обуславливает 
более полное использование эксплуатационных 
возможностей мелиоративных систем и их отдель­
ных элементов для перераспределения стока в те­
чение года с целью аккумуляции ее весной, в регу­
лирующей емкости, и обратной подачи на поля в 
летний период.
З ем л я , как  
источник ж из­
н и , на всех  
этапах разви ­
тия общ ества 
была предме­
том п остоян ­
ной особой за­
боты человека, 
и усилия его 
были направ­
лены  на то , 
чтобы сделать 
землю лучше, 
п о в ы си ть  ее 
плодородие,
сохранить ее великолепный ландшафт. Как никогда 
актуален этот вывод и для Беларуси, где имеются 
миллионы гектаров мелиорированных земель, куда 
вложен огромный капитал и труд нашего народа. 
В настоящее время эти земли требуют к себе при­
стального внимания с целью сохранения их пло­
дородия. Наиболее актуальными проблемами, ко­
торые требуют своего безотлагательного решения 
являются:
1. Ежегодное выделение необходимых денежных 
средств (4—5 % от капитальных вложений) и ме­
ханизмов для поддержания мелиоративной сети и 
сооружений в исправном состоянии.
2. Систематическое проведение реконструкции 
мелиоративных систем, которые технически и мо­
рально устарели и требуют своего обновления хотя 
бы через 20—25 лет.
3. Техническая реконструкция мелиоративной 
сети должна стать важным составляющим элемен­
том сельскохозяйственной региональной програм­
мы возрождения и развития полесских сел.
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Існуе шмат спосабаў перапрацоўкі бульбы для 
атрымання разнастайных бульбапрадуктаў: су- 
шанай, замарожанай бульбы, сухога пюрэ, чып- 
саў, палачак, крэкераў і г. д. Вытворчасць гэтых 
прадуктаў дазваляе скараціць страты бульбы 
пры захаванні і затраты ручной працы пры пры- 
гатаванні ежы на прадпрыемствах грамадскага 
харчавання і ў хатніх умовах. Тэхналагічныя схе­
мы вытворчасці прадуктаў харчавання з бульбы 
ўключаюць шэраг падрыхтоўчых аперацый: мыц- 
цё, інспекцыю, ачыстку ад лупін, дачыстку. 
Ачышчаную бульбу перапрацоўваюць па тэхна- 
лагічнай схеме ў залежнасці ад прызначэння кан- 
чатковага прадукту: падвяргаюць варцы, сушцы, 
абсмажванню і г. д.
Зараз вельмі папулярныя стравы хуткага пры- 
гатавання. Сухое бульбяное пюрэ ўяўляе ў гэтым 
плане незамянімы прадукт для зручнага і хуткага 
прыгатавання гарніру або, дзякуючы прымяненню 
асобай тэхналогіі і ўсялякіх дабавак, разнастайных 
іншых абедзенных страў. Дынаміка вытворчасці 
бульбянога пюрэ ў Рэспубліцы Беларусь прад- 
стаўлена на рысунку 1.
У адпаведнасці з Дзяржаўнай праграмай адрад- 
жэння і развіцця вёскі на 2005—2010 гады і П ра­
грамай развіцця бульбаперапрацоўчай галіны на 
2005—2010 гады, запланавана рэалізацыя комплек­
су мер па тэхнічным пераўзбраенні перапрацоўчых 
прадпрыемстваў, а таксама па іх забеспячэнні буль- 
бай з высокімі тэхналагічнымі і біяхімічнымі па- 
казчыкамі.
Сыравінай для вытворчасці сухога бульбяно­
га пюрэ з’яўляецца бульба і вада пітная. Сёння 
дзейнічае 4 ДАСТы на свежую бульбу, для вы- 
творчасці сухога бульбянога пюрэ рэкамендуецца 
ДАСТ 26832.
У залежнасці ад выкарыстоўваемай тэхналогіі і 
ўласцівасцей канчатковага прадукту сухое буль­
бяное пюрэ вырабляюць у выглядзе крупкі, шмат- 
коў і гранул. Бульбяная крупка — дробназярністы 
прадукт вільготнасцю не больш за 12 % і памерам 
крупінак 1—2 мм белага або светла-крэмавага ко­
леру. Аб’ёмная маса прадукту вагаецца ў межах 
500—600 кг/м3. Булъбяныя гранулы — цыліндрыкі 
дыяметрам ад 1 да 3 мм, даўжынёй ад 5 да 25 мм бе­
лага або крэмавага колеру разнастайных адценняў, 
уласцівых адпаведным гатункам бульбы, вільгот- 
насцю не больш за 12 %. Аб’ёмная маса гранул дыя­
метрам 1—3 мм і даўжынёй 22 мм складае 300—400 
кг/м3. Булъбяныя шматкі (рыс. 2) — вельмі тонкія 
(таўшчынёй 0,2—0,3 мм) пялёсткі белага або крэ­
мавага колеру розных адценняў памерам не больш 
за 10 мм. Вільготнасць прадукту на больш за 12 %. 
Насыпная шчыльнасць бульбяных шматкоў 200— 
300 кг/м3. Спажывецкі недахоп шматкоў — занад- 
та высокая ступень набухання і высокая ступень 
клейстарызацыі. У 100 г бульбяных шматкоў ут- 
рымліваецца: бялку — 3,8 г, тлушчу — 0,22, вугля- 
водаў — 76,3 г, вітамінаў: С — 4,8 мг, В2 — 0,25, В2
— 0,09, РР — 3,4 м, энергетычная каштоўнасць —
303,6 ккал (1 270,5 кДж).
Існуе мноства розных варыянтаў вытворчасці 
бульбяных шматкоў, якія адрозніваюцца між са­
бой паводле спосабаў падрыхтоўкі ачыш чанай
